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いや仕草の※ 1, ※2, ※3から考えると，チームに
自分から関わり，その行い方が分かり，ゲームに積極
的に参加するということであると考える。単元中にシ
ュートはできなかったが，あやかの中で「ゴール型運
動の楽しみ方」は学んだはずである。「全員シュート」
に向かって単元を進めたことは間違いではなく，子ど
もたちの思いがそこに向かえたからこそ，それぞれが
一人一人を大切にできたと考える。
体育科学習と学級経営は大きく関わる。今後も運動
の苦手な子どもに焦点を当て， どの子どもも「生き生
きと動いて学ぶ」ことを目指していきたい。
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